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• проводити ефективну оцінку об’єктів інтелектуальної власності за рахунок залучення
спеціалістів, зокрема вживати заходів щодо піратства, плагіату, неліцензійного використання
інтелектуальної власності;
• залучати фахівців управління знаннями на підприємствах, оскільки менеджмент знань на
сьогодні – необхідна складова для успішної діяльності організації;
• забезпечити формування відповідної організаційної структури, яка дозволить ефективно
функціонувати компанії, внаслідок швидкого і зручного обміну в середині організації.
Отже, інтелектуальний капітал включає в якості своїх компонентів наукові знання, інно-
ваційність, креативність, ноу-хау, кваліфікацію і спеціалізовані навички працівників, корпо-
ративну культуру, інтелектуальну власність – все це постає на сьогодні джерелом високої
конкурентоспроможності та ключовими факторами успіху організації, а також динамічного і
сталого розвитку.
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КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА ТА ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО
 ЯК ЗАСОБИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ
КАК СРЕДСТВА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ
COMPETITIVE AND EXPLORATION INDUSTRIAL ESPIONAGE
AS A MEANS COMPETITION
Анотація. Проведено порівняльний аналіз конкурентної розвідки та промислового шпигунства. Розгля-
нуто особливості проведення конкурентної розвідки і промислового шпигунства, позначена необхідність
конкурентної розвідки як інструменту ефективного управління діяльністю сучасного бізнесу.
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ конкурентной разведки и промышленного шпионажа. Рас-
смотрены особенности проведения конкурентной разведки и промішленого шпионажа, обозначена необ-
ходимость конкурентной разведки как инструмента эффективного управления деятельностью современ-
ного бизнеса.
Abstract. Comparative analysis of competitive intelligence and industrial espionage. The features of competitive
intelligence and industrial espionage, indicated the need for competitive intelligence as a tool for effective
management of modern business.
У сучасному діловому житті підприємств у більшості країнах світу такі явища, як недоб-
росовісна конкуренція, шахрайство у сфері кредитно-фінансових відносин, криміналізація
бізнесу, нерідко стають негативною складовою ділових зв’язків. Розширення бізнесу поси-
лює потребу в інформації про конкурентів, клієнтів, партнерів від її якості та оперативності
одержання якої, в великій мірі залежить не тільки стабільність, але досить часто і подальші
перспективи функціонування підприємства.
Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку ринкових відносин яскраво демонструє, що
жодне підприємство не може ефективно діяти в умовах гострої конкурентної боротьби без
глибокого та всебічного розуміння ринкового середовища або не маючи у своєму розпоря-
дженні новітньої, повноцінної і достовірної інформації про те, що в ньому відбувається.
За результатами опрацювання наукових джерел літератури, щодо питання конкурентної
розвідки та промислового шпигунства, було виявлено, що сьогодні необхідно чітко розуміти
сутність, важливість, особливості та відмінності даних двох понять і їх необхідність викори-
стання для успішного ведення конкурентної боротьби. Кожен з науковців, що досліджували
питання особливостей конкурентної розвідки та промислового шпигунства, в своїх роботах,
наводять власні визначення даного поняття з різним трактуванням складових та особливос-
тей застосування того чи іншого виду конкурентної боротьби.
Зокрема, Ж. Міллер конкурентну розвідку розглядає як службу, яка забезпечує керівниц-
тво підприємства інформацією, необхідною для превентивного ухвалення рішень [3]. Це не
тільки збирання інформації, але і її класифікація (за значущістю, ступенем достовірності то-
що), і аналіз, і прогноз розвитку ситуації, і підготовка рекомендацій керівництву.
Так, В. Абрамов конкурентну розвідку визначає як різновид маркетингової діяльності, за-
снованої на роботі з відкритими джерелами інформації в правовому полі і що не припускає
ніяких нелегальних операцій [3]. Те, що конкурента розвідка «не припускає ніяких нелегаль-
них позицій» – абсолютно вірно, а те, що це різновид маркетингової діяльності – погодитись
досить важко. Загальною метою маркетингової діяльності є дослідження ринку і цінової по-
літики та місця підприємства на цьому ринку. Спектр завдань конкурентної розвідки досить
широкий – це, у першу чергу, робота спрямована на отримання конкурентних переваг.
На нашу думку, Д. Ховіс більш професійно дав тлумачення конкурентної розвідки, ви-
значивши її як невпинне системно організоване відстеження ситуацій на ринках, добірка до-
бре профільтрованих і проаналізованих фрагментів «сирої» інформації, перетвореної в при-
датний для прийняття рішень матеріал з метою виявлення тих тенденцій, що вимагають
негайного реагування людей, які приймають рішення [2].
Науковець Є. Ющук конкурентну розвідку визначає як збирання та оброблення даних з
відкритих джерел для вироблення управлінських рішень із метою підвищення конкурентосп-
роможності комерційної організації, що проводяться в рамках закону і з дотриманням етич-
них норм [3].
Питання промислового шпигунства у своїх наукових роботах розглядав науковець Д. Зе-
ркалов, який стверджував, що промислове шпигунство – це добування протизаконним шля-
хом конфіденційних відомостей про діяльність конкурентів, розкрадання відомостей, зі
складових ноу-хау, ведення недобросовісної конкуренції, одержання персональних даних
для їх використання в злочинних цілях. Сучасне промислове шпигунство – це ще й свідоме
приведення в непридатність виробничого обладнання, інформаційних систем, здійснення
психологічного тиску на співробітників з метою дестабілізації діяльності конкурента [1].
Б. Демідов вважає, що промислове шпигунство – вид недобросовісної конкуренції, діяль-
ність із незаконного добування відомостей, що становлять комерційну цінність [3].
Виходячи з проведеного дослідження наукових підходів щодо характеристики понять
«конкурентна розвідка підприємства» та «промислове шпигунство», можна стверджувати,
що дані поняття мають ряд відмінностей. Під промисловим шпигунством розуміють неза-
конне (таємне чи силове) вилучення інформації, котру керівництво конкуруючих підпри-
ємств хотіло б приховати від сторонніх. Конкурентна розвідка – це постійний законний про-
цес збору, нагромадження, аналізу даних про внутрішнє й зовнішнє середовище
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підприємства та надання вищому менеджменту інформації, що дозволяє йому передбачати
зміни в зовнішньому середовищі і приймати своєчасні оптимальні рішення щодо управління
ризиками [2]. Конкурентною розвідкою, як і шпигунством, зазвичай займаються фахівці. Го-
ловна відмінність конкурентної розвідки від шпигунства – методи й способи отримання ін-
формації, все, що використовується розвідником, є законним. Промислове шпигунство, на-
впаки, передбачає нелегальні методи і технології (рис. 1).
Служба конкурентної розвідки користується тільки відкритими джерелами, основна ро-
бота розвідника – інформаційно-аналітична, тобто збирання й опрацювання різних даних, що
впливають або можуть негативно чи позитивно вплинути на розвиток бізнесу. Шпигунство
полягає, головним чином, в оперативній роботі, зокрема й у вербуванні інсайдерів та збиран-
ні конфіденційної інформації для досягнення конкурентних переваг. Крім того, промислове
шпигунство передбачає лише збирання інформації, як правило, досить чітко вказаної замов-
ником. Конкурентна розвідка орієнтована не тільки на збір і аналіз різних даних, а й на виро-
блення управлінських рекомендацій та рішень, а також на прогнозування можливих дій кон-
курентів або змін ринку.
Перед конкурентною розвідкою стоять два завдання. Перше завдання – забезпечити, щоб
керівник, який визначає політику діяльності підприємства, в будь-який момент часу знав ре-
альне конкурентне становище свого підприємства, інформація повинна бути об’єктивною.
Рис. 1. Методи проведення конкурентної розвідки та промислового шпигунства [1]
Друге завдання – знати про всі загрози або можливості в навколишньому світі і вчасно
подати сигнал. Причому цей сигнал повинен бути поданий якомога раніше, поки ситуація не
стала очевидною для всіх, що дозволить керівникові мати достатній запас часу для оцінки
становища та використання шансу для захисту від небезпеки [2].
За відомою тезою французького дослідника методів промислового шпигунства М. Деню-
зьєра «Сучасна наукова, промислова та економічна інформація легко доступна. 95% даних,
які Вас цікавлять, можна отримати із спеціальних журналів та наукових праць, звітів компа-
ній, внутрішніх видань підприємства, брошур і проектів, які роздають на ярмарках і вистав-
ках. Мета ж промислового шпигуна – роздобути 5% інформації, яка залишилась, в якій і кри-
ється фірмовий «секрет» та «таємниця майстерності» [1].
За результатами проведеного дослідження можна стверджувати, що поняття «конкурент-
на розвідка» та «промислове шпигунство» є дещо схожими, але мають вагомі відмінності та
ряд особливостей. Конкурентна розвідка є легальним методом ведення конкурентної бороть-
би та повинна надавати організації, можливості дій в попереджуючому режимі, тобто до по-
чатку або реалізації поточних подій, форс-мажорів або зміни ринкової кон’юнктури. Проми-
слове шпигунство є незаконним та недобросовісним методом ведення конкуренції, тому
може мати досить негативні наслідки для підприємства, що вирішить її використати. Закор-
доном підприємства активно використовують методи конкурентної розвідки: Японія – 97-
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99%, США – близько 82%, Великобританія – близько 75% [3].Створення ефективної системи
конкурентної розвідки для вітчизняних підприємств, які тільки виходять на міжнародні рин-
ки й невпевнено почуваються навіть на внутрішньому ринку є одним із найбільш пріоритет-
них завдань сьогодення.
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ПІДХОДИ ДО РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ
ПОДХОДЫ К РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
APPROACHES TO BUSINESS PROCESS REENGINEERING IN
CHANGE MANAGEMENT
Анотація. Розглянуто існуючі підходи до визначення поняття «реінжинiринг бiзнес-процесів», зокрема в
системі управління змінами. Запропоновано механізм реалізації реінжинірингу на українських підприєм-
ствах.
Аннотация. Рассмотрены существующие подходы к определению понятия «реинжинiринг бизнес-
процессов», в частности в системе управления изменениями. Предложен механизм реализации реинжи-
ниринга на украинских предприятиях.
Abstract. The existing approaches to the definition of «reinzhynirynh business processes», particularly in the
management of change. The mechanism of realization of reengineering the Ukrainian enterprises.
Сучасні підприємства функціонують в агресивному та складному середовищі, що швидко
змінюється. Це обумовлює, з одного боку, необхідність адаптації до нього, з другого – вра-
хування сучасних тенденцій та визначення пріоритетних напрямів змін в системі управління
підприємством. Зокрема, головними чинниками, що їх спонукають до перетворень, є сього-
дні: гостра конкуренція в більшості сфер діяльності; глобалізаційні процеси, що призводять
до того, що конкуренція відбувається у всесвітньому масштабі, швидкі техніко-технологічні
зміни в умовах інтенсифікації інноваційних процесів. Зазначені чинники формують нестійке
та непередбачуване середовище, функціонування в якому вимагає постійних та часто досить
радикальниз змін. За таких умов виникає необхідність у перебудові всієї системи управління
підприємством задля забезпечення його ефективного функціонування та радикального по-
ліпшення діяльності, чому найбільш сприяє використання методу реінжинірингу бізнес-
процесів (РБП).
